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この条件の元で DVR法により波動関数を DVR基底で      図１ C.I.Blagaの実験結果 
展開し，固有値問題を解き，Split operator method で         実験値および KFR 理論による    
時間発展を行った．                           
22 H,N,Ar のスペクトル[1]                                                                                          
図 2 に水素原子についての光電子スペクトルの波長 





あると予想される．                      
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